










2015 年末時点で日本に住むフィリピン国籍所有者の総数は 22 万 9595 人で過去最高を
更新し、中国、韓国・朝鮮に次いで 3 番目に大きいエスニック集団となっている（法務省














































や学習困難といった問題が明らかにされる一方（志水・清水 2001、宮島・太田 2005 ほか）、近
年では学習意欲が高く、大学進学を志す者の出現が明らかにされている（広崎 2007、矢元
2016 ほか）。このことはマクロなデータによっても裏付けられている。国勢調査を分析した















































田 2003 : 13）。さらに、広田はトランスナショナリズムの展開に触れ、そのネットワークは
国内だけではなく移民の母国へとつながっていることを指摘している。すでに先行研究は
エスニック・ネットワークがフィリピン系の若者のエスニック・アイデンティティ形成を促














本稿で用いるデータは、日本社会で義務教育を経験し、現在 10 代後半から 30 代になる
フィリピン系ニューカマー第二世代の若者 26 名に対するインタビュー調査である。移民
世代を 4 つに分類した Rumbaut（2002）によれば、本稿で対象となるのは幼少期に来日し
た 1.5 世と日比国際結婚によって生まれた 2.5 世であり、双方を含めて第二世代と呼ぶこ
とにしたい。対象者のうち、日比国際結婚で生まれた者は 16 名、フィリピン人母の連れ
子で実父がフィリピン人である者 8 名、両親ともフィリピン人の者が 2 名である。家族背
景については第 4 節で詳しく述べる。対象者の詳細は表１に示した。
対象者にはスノーボール形式でアクセスし、家族関係、友人関係、教育経験、就労経
験、フィリピンとのつながりなどについて 1 人 2 時間ほど半構造化インタビューを行っ
た。許可を得て録音したものをスクリプト化し、それをデータとして用いる。インタビュ























         性別     年齢      生誕地           国籍             学歴                 職業                    使用可能言語     親学歴             父職業          母職業          エスニック・
                                （来日年齢）                                                                                                                                                        アイデンティティ
F1       女        24        日本              日本             大卒                 外国人支援団体     日本語              父：高卒          自営             主婦             メリトクラシー型
                                                                                             サポーター等        タガログ語△     母：比大卒
F2       女        31        日本              日本             大卒                 医療事務              日本語              不明                バンドマン    主婦
F3       男        20        フィリピン     フィリピン    大学在学中        大学在学中           日本語              父：比大卒       工場勤務       工場勤務
                                （11歳）                                                                            タガログ語        母：比大卒
F4       男        24        日本              日本             高校中退           建設作業員           日本語              父：大卒          会社経営       英会話講師    反／非社会型
                                                                                                                                              母：不明
F5       女        32        フィリピン     日本             院卒                 会社員                 日本語              継父：大卒       フリーター    語学教員       ハイブリッド型
                                （5歳）                                                                             タガログ語        母：比大中退
F6       女        31        日本              日本             院卒                 臨床心理士           日本語              父：院卒          大学教員       大学教員
                                                                                                                        英語                 母：米院卒
F7       男        27        日本              日本             院卒                 高校教諭              日本語              父：高専卒       不明             工場勤務
                                                                                                                                              母：比大卒       
F8       女        23        日本              日本             大卒                 会社員                 日本語              父：高卒          フリーター    ホステス       
                                                                                                                        英語                 母：比大卒       
F9       女        18        日本              日本             大学在学中        大学在学中           日本語              父：大学中退    会社経営       会社経営       
                                                                                                                        タガログ語△     母：比大卒
F10     男        18        日本              日本             大学在学中        大学在学中           日本語              父：高卒          会社経営       主婦
                                                                                                                                              母：比大卒       
F11     女        24        日本              日本             大学院在学中     日本語教師           日本語              父：高卒          不明             工場勤務
                                                    フィリピン                                                     英語                 母：比高卒
F12     男        24        フィリピン     フィリピン    大学院在学中     大学院在学中        日本語              不明                工場勤務       工場勤務
                                （7歳）                                                                             タガログ語        
F13     女        19        日本              日本             大学在学中        大学在学中           日本語              父：大卒          不明             不明             
                                                                                                                                              母：不明
F14     男        24        日本              日本             大卒                 アパレル店員        日本語              父：大卒          税理士          ALT
                                                                                                                        英語                 母：不明
F15     男        22        日本              日本             大卒                 大学院進学準備     日本語              不明                会社経営       主婦
                                                    フィリピン                                                     タガログ語△
F16     女        21        日本              日本             高卒                 飲食業                 日本語              父：高卒          会社員          通訳等
                                                    フィリピン                                                     タガログ語        母：比大中退
F17     女        22        日本              日本             フィリピンの     主婦                    日本語              父：高卒          会社員          通訳等
                                                                       大学中退                                     タガログ語△     母：比大中退
F18     女        23        日本              日本             大学院在学中     大学院在学中        日本語              父：高卒          工場勤務       通訳等
                                                                                                                                              母：比大卒       
F19     女        18        フィリピン     フィリピン    高校中退           介護士                 日本語              継父：高卒       会社員          自営             出身国型
                                （10歳）                                                                            タガログ語        母：比高卒
F20     女        20        フィリピン     フィリピン    高卒                 母親の店手伝い     日本語              継父：高卒       フリーター    自営
                                （11歳）                                                                            タガログ語        母：比高卒                          
F21     女        21        フィリピン     フィリピン    中卒                 事務員                 日本語              継父：高卒       フリーター    自営
                                （5歳）                                                                             タガログ語        母：比高卒                          
F22     女        20        フィリピン     日本             高校中退           主婦                    日本語              不明                不明             工場勤務       
                                （4歳）                                                                             タガログ語        
F23     女        28        日本              日本             フィリピンの     主婦                    日本語              不明                会社経営       水産加工
                                                    フィリピン    大学中退                                     タガログ語                                                 ホステス
F24     女        25        日本              日本             高卒                 主婦                    日本語              不明                トラック       水産加工
                                                    フィリピン                                                     タガログ語△                           運転手          ホステス
F25     男        24        日本              日本             大卒                 自営                    日本語              不明                （父不在）    不明
                                                                                                                        タガログ語△     
F26     男        20        フィリピン     日本             高卒                 電気工事施工        日本語              不明                （父不在）    不明









































































































































象徴する「恥ずかしい」存在であった。特に F1 と F3 は、フィリピン人の親の日本語力の
不足、日本的慣習に対する無理解、特に学校制度に関する知識の乏しさに関して憤りや反
発をインタビューの中であらわにした。こうした関係性の中ではフィリピン文化の親子間











































































































味が見いだせない。学歴をみると、中卒１名、高校中退 2 名、高卒 3 名、フィリピンの大










る。このパターンに該当する者は 26 名中 14 名と最も多い。このうち 12 名は日比国際結










































































                                                日本人親     フィリピン   フィリピン   学校・学習    仲間集団                      学業達成
                                                                人親           人親族        塾・支援教
                                                                                                  室の教師     向学校        反学校        
ホスト国    メリトクラシー型             ○              ×              ×              ○              ○              ×            高い
志向型      反／非社会型                   ×              ×              ×              ×              ×              ○            低い
出身国志向型                                   ×              ○              ○              ×              ×              ○            低い
ハイブリッド型                                ○              ○              ○              ○              ○              ×            高い


















ているだけでも父親（継父含む）については大卒が 3 名、大学院卒が 1 名、母親について
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